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T Reke i Nordøst-Atlanteren:
Én stor eller flere
små populasjoner?
Norge er den eneste rekenasjonen i
Nordøst-Atlanteren som ikke fastsetter
kvoter for sine rekebestander. Mangelen
på en aktiv norsk forvaltning av de
viktige rekebestandene i Barentshavet,
Svalbardsonen og ved Jan Mayen har
delvis skyldtes begrenset informasjon om
rekebestandene i disse områdene. 
De siste årene har vi studert den genetiske
variasjonen mellom disse nordlige rekebestandene
og bestander langs norskekysten. Målet har vært å
få kunnskap om hvor mye utveksling og kontakt
det er mellom reker i ulike områder i Nordøst-
Atlanteren, og dermed bestemme om bestanden
består av én stor eller flere små populasjoner.
EGNE POPULASJONER I F JORDENE
Resultatene viste stor genetisk variasjon mellom
individuelle reker i alle områdene.
Sammenligninger av de ulike områdene viste ingen
forskjeller mellom prøver fra Barentshavet,
Svalbard, Jan Mayen og Varanger- og Tanafjorden i
Finnmark, men derimot en påfallende forskjell
mellom fjorder på Vestlandet, i Troms og
Finnmark. Bestander i norske fjorder utgjør altså
isolerte populasjoner, mens reker i Barentshavet,
Svalbardsonen, ved Jan Mayen og langs
Finnmarkskysten kan betraktes som én populasjon.
Resultatene fra Barentshavet og Svalbardsonen
viste likevel klare genetiske gradienter over store
avstander (sør-nord og øst-vest). Forskjellen
mellom fjorder og Barentshavet kan forklares ved
strømsystemer dannet av fjorder og øyer, som
sannsynligvis virker som naturlige barrierer. I
Finnmark, derimot, vil de åpne fjordene bidra til
større utveksling med havet utenfor.
LARVENE DRIVER
De genetiske gradientene kan tyde på såkalte
”moderpopulasjoner”, som rekrutterer larver til
andre områder. Det var derfor av stor interesse å
undersøke larvetransporten i Barentshavet for å
vise hvor larvene produseres og hvor de bunnslår.
Det finnes modeller som kan beskrive hvordan
rekelarver driver i de åpne vannmassene, men
Avstanden mellom punktene viser genetisk
forskjell mellom individuelle reker fra
Barentshavet (gult), Spitsbergen (rødt),
Jan Mayen (grønt) og Malangen i Troms (blått).
Bare fjordrekene skiller seg ut.
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Modellert fordeling av bunnslåtte larver og mengden av ettårige
reker observert året etter for 1998-årsklassen. Størrelsen på
boblene er proporsjonal med mengden. De modellerte bunnslåtte
larvene ved Bjørnøya mangler som ettårige reker året etter, noe
som kan forklares ved torskekonsum eller videre transport av
nylig bunnslåtte reker til Hopendypet eller Spitsbergen.
(Figur fra Pedersen et al. 2003) 
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Videre lesing
modellene er avhengige av detaljert
informasjon om rekens yngelbiologi.
Derfor satte vi i gang
laboratorieundersøkelser på slutten av
1990-tallet for å studere utvikling og
vekst av egg og larver. Disse dataene
supplerte vi med toktdata fra
Barentshavet.
Rekelarvene klekker på bunnen rundt 1.
mai, og i løpet av to døgn kan vi se dem
i de øvre vannlagene. Larvene lever i de
frie vannmassene i ca. 60 døgn, og
beveger seg gradvis mot bunnen.
I modellene introduserte vi larver til
områder i Barentshavet alt etter tettheten
av kjønnsmodne hunner som var
observert på tokt. Årene 1996–1998 ble
simulert, og modellene viste at larvene
driver opp til 330 km, med et
gjennomsnitt på ca. 80 km. De høyeste
modellerte tetthetene av bunnslåtte
larver forekom langs den nordlige
kanten av Bjørnøyarennen. Dette stemte
godt med feltobservasjoner året etter,
hvor de høyeste tetthetene av ettårige
reker ble funnet i Hopendypet. 
TA VARE PÅ HUNNENE
Larvedriften blander reker fra
forskjellige områder og kan dermed
forklare den store individuelle genetiske
variasjonen, mens de relativt korte
transportavstandene kan forklare
gradientene.
Resultatene viser altså at rekene i
Barentshavet og Svalbardsonen må
betraktes som én bestand. Mengden av
reproduserende hunner i de forskjellige
områdene er viktig for den årlige
larveproduksjonen, og fremtidig
forvaltning bør derfor ha som mål å
opprettholde bestanden av gytende
hunner i hele Barentshavet.
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